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Galata Festivalinde konser, tiyatro, sergi, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek
Unutulan ve düşlenen Galata
► Yann saat 10.30’da 
Galatasaray’dan 
başlayacak olan 
festivale. Galata 
Kulesi’nden 
uçurulacak balonlarla 
çağrı yapılacak. 
Galata,SİT alanı ilan 
edilecek.
Kültür Servisi- İstanbul Bü- 
yükşehir Belediyesi, Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şu­
besi Galata Gönüllü Çalışma 
Grubu, Çekül Vakfı, Galata 
Demeği, Sankt Georg Avus­
turya Lisesi, Propatria ve Gala- 
lalılann ortak çalışmalarıyla 
bir Galata Festivali düzenleni­
yor. Yann başlayıp üç gün sü­
recek olan festivalde, sergiler, 
konserler, şiir dinletileri, tiyatro 
gösterileri, söyleşiler yer alıyor. 
“Festivalimizin amacı, gurur 
duyduğumuz kültürel çok yönlü­
lüğümüzü vurgulamak, Galata'- 
nın tarihinden gelen hoşgörü ve 
kardeşliği pekiştirmek ve birlik­
te eğlenmek.” diyen festival ko­
mitesinin yayımladığı bildiride 
“Galata özgürlüktür”teması 
vurgulanıyor: “Galata Şeyh 
Galip’tir. Tasavvuftur. Andre 
Chenier, Namık Kemal, Orhan 
Kemal, İbrahim Müteferrika’- 
dır, hürriyet düşüncesidir. Gala­
ta, Sait Faik’tir, hürriyetin ta 
kendisidir. Galata bankerlerdir, 
bankalardır, borsadır, Osmanlı 
İmparatorluğunum sermaye ile 
ilişkisidir. Galata, Fikret Adil'- 
dir, bohemdir. Abidin Dino’dur. 
resimdir. Bedri Rahmi Eyüboğ- 
lu’dur. Galata sinemadır. Gala­
ta Beyaz Ruslar’dır. Ayrılıktır, 
sda hasretidir. Galata limandır. 
Dünya üzerinde kaybolmuş de­
nizcilerin uğrak yeridir. Galata, 
şimdi köyü bombalanan Sokullu 
Mehmet Paşa’dır. Galata Voy- 
voda’dır. Kont Drakula'dır. 
Karpatlarda oturan korkudur. 
Galata Cezayir korsanlarıdır. 
Kılıç Ali Paşa'dır. Akdenizdir. 
Depolardan, hanlardan, ajans­
lardan bonmarşelere, Galata ti­
caretidir. Galata köprüdür, üs­
tünden şairler denizi seyreder. 
Galata şiirdir. Mısra mısra oku­
nur. Her mısrasında, dünya baş­
ka başkadır. Galata Raimondo 
d’Aranco'dur, Alexander Vala- 
ury'dir, Mongeri’dir, Salvatore
Fleri’dir, Carlo Ananeich’dir. 
Fossati'dir, mimaridir, her katı­
nda ayrı bir şiir, ayrı bir dünya 
oturur. Galata Çerkez güzelidir 
sırım boylu. Galata Fransız ge­
çididir, altında sevdalar pusu ku­
rar. Galata batakhanelerdir. 
Sıcak, rutubet kokusunda, cin­
selliğe endeksli şefkat satılır. 
Galata kuledir. Üstünden He- 
zarfen uçar. Galata bir çift çin­
gene palamududur Samatya ko­
kulu. Galata unutulmuş mezar 
taşlarıdır. Unutulmuş geceler, 
gündüzler, hayatlardır. Galata
Kamondo'dur, parayla, güzel 
yapılarla, sanatla ilgilenir. Gala­
ta Impaia'dır, Şevrole'dir, kız gi­
bidir. Galata Balkon çıkmasıdır, 
sokağa sarkar. Galata Franz 
Liszt'dir. Budapeşte'ye gitmeye 
hazırlanır. Saçlarının arasında 
müzik vardır. Galata, özgürlük­
tür.”
Tüm etkinlikleri ücretsiz ola­
rak izlenecek olan festival, 
yarın saat 10.30’da Galatasa­
ray'dan Belediye Bando’sunun 
hareketiyle başlayacak. Kule 
Meydanı’ndaki basın top­
lantısı. açılış konuşmalarının 
ardından Galata Kulesi’nden 
balon uçurularak festivale çağrı 
yapılacak ve Galata SİT alanı 
ilan edilecek. Galata Meydanı 
Büyük Sadık Paşa Apartmanı­
nda Aylin Güzelbeyoğlu’nun 
Galata Resimleri Sergisi, Gala­
ta Kulesi Sokağı İngiliz Kara- 
kolu'nda, G alata Fotoğrafları 
ve Galata Grubu Çalışmaları’ 
sergileri açılırken gene aym so­
kakta Zen Topluluğu bir kon­
ser verecek. Ayrıca kılavuzlar 
eşliğinde Galata gezisi yapıla­
cak ve kulenin altındaki kahve­
de karagöz gösterisi sunulacak. 
Saat 18.00’deki iftar molası­
ndan sonra Alman Kültür 
Merkezi’nde Talip Kargı ve Ni­
şan Çalgıcıyan’ın konserleri ile 
Harmanyeli Folk Müzik Dinle­
tisi yer alacak.
Cumartesi günkü etkinlikler, 
saat 13.00’te Kart Çınar Sokağı 
St. Piyer Hanı’ndaki Andre 
Chenier şiir matinesiyle başla­
yacak. Adnan Tönel, Esen Öz- 
man ve Lionel Bansart'ın katıla­
cakları matineden sonra Özkan 
Eroğlu’yla yapılacak Galata ge­
zisini, Galatalılann Galata Ku­
lesi altındaki kahvede aktara­
cağı anılar izleyecek.
• •u.ç gün sürecek 
olan festivalin amacı, 
Galata’nın tarihin­
den gelen hoşgörü ve 
kardeşliği pekiştir­
mek ve birlikte eğlen­
mek.Festivalde tüm 
etkinlikler ücretsiz 
olarak yapılacak.
Alman Kültür Merkezi’nde 
Musa Albukrek'in çizgileriyle 
İstanbul ve Belediye Çoksesli 
Halk Müziği Topluluğu konse­
ri izlenebilir. Saat 20.30’da İsa 
Çelik, Galata Meydanı’nda 
slayt gösterisi yapacak ve fener 
alayı ile gün sona erecek.
Festivalin son günü, Avus­
turya Lisesi’nde, Franz Kang - 
ler’den Sankt Georg Avusturya 
Lisesi tarihi ile başlayacak 
Gün boyunca kule altındak 
kahvede Mutluluk Düşü, Tank 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi’­
nde Mutlu Torun’un ve İstan­
bul Oda Orkestrası’nın konser­
leri, Dersaadet Klasik Türk 
Müziği konseri ve Muammer 
Ketencoğlu’ndan Rebctiko ve 
dünyadan halk şarkıları dinle­
nebilecek. Ayrıca gene Tank 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi’­
nde Dr. Ayşe Nasır'ın sunduğu 
“İstanbul’da Avrupa: 19. yüzyıl­
da Galata ve Pera” adlı konfe­
rans ile “Galata Oyunu” adlı ti­
yatro gösterisi izlenecek. Fes­
tival, saat 22.00’deki kapanış 
etkinlikleriyle son bulacak.
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